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 Tingginya angka kematian ibu disebabkan oleh berbagai komplikasi pada kehamilan dan 
kelahiran, serta rendahnya pemanfaatan fasilitas kesehatan termasuk pelayanan kebidanan yang belum 
memadai pada pelayanan kehamilan dan persalinan di rumah sakit. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui hubungan antara faktor yang berhubungan dengan kinerja bidan di Puskesmas Kota 
Makassar Tahun 2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dengan menggunakan 
desain cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bidan di Puskesmas Kota 
Makassar dengan jumlah 187 orang. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik probability 
sampling dengan jumlah sampel 121 bidan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 121 responden, 
kinerja bidan yang tercapai sebanyak 74 orang (61.2%) dan yang tidak tercapai sebanyak 47 orang 
(38.8%). Hasil analisis dengan menggunakan uji chi-square menunjukkan bahwa variabel pendidikan 
(p=0.004), kepemimpinan (p=0.000), sumber daya (p=0.000), insentif (p=0.001) dan motivasi 
(p=0.008) yang berhubungan dengan kinerja bidan. Sedangkan variabel umur (p=0.0892) dan lama 
kerja (p=0.700)  tidak berhubungan dengan kinerja bidan di Puskesmas Kota Makassar. Diharapkan 
kepada pimpinan instansi kesehatan seperti puskesmas agar lebih meningkatkan sumber daya yang ada 
serta meningkatkan hubungan dengan karyawannya sehingga kinerja karyawan khususnya bidan dapat 
meningkat. 
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ABSTRACK 
 The high maternal mortality caused by complications in pregnancy and childbirth and the low 
utilization of health facilities including inadequate obstetric services in pregnancy and delivery care 
in the hospital. The purpose of this study was to determine the relationship between factors related to 
the performance of midwives in Makassar’s Health Center 2015. This study was an observational 
study using cross sectional. Total population 187 people with sample design using probability 
sampling and total sample of 121 respondents who were respondents in this study are some midwives 
of Makassar’s Health Center. The results showed from 121 respondents, performance of midwives 
who achieved is as much as 74 people (61.2%) and were not achieved is as much as 47 people 
(38.8%). Results of analysis using the chi-square test showed education (p = 0.004), leadership (p = 
0.000), resources (p = 0.000), incentives (p = 0.001) and motivation (p = 0.008) were related to 
performance of midwives, While age (p = 0.0892) and length of employment (p = 0.700) were not 
related to performance of midwives in Makassar’s Health Center. Health agencies such as the health 
center leaders are expected to increase the existing resources and improve their relationships with 
their employees so that the performance of employee, especially performance of midwives can be 
improved.  
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